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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Dan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 
1. 	 Status kebersihan mulut siswa calon bintam Marinir di Pusdiklat 
Gunungsari Surabaya angkatan XVIl tabun 1998 dengan 
menggunakan OHI~s adaJab : 
• 26,0% berkriteria balk 
• 68,7% berkriteria sedang 
• 5,3% berkriteria buruk 

Dan nilal rata-rata OHI-syangdigunakan adalah 1,79~ 

2~ 	 Persentase penyakit periodontal adalah 54,6% menderita 
gingivitis, 10,0% lelab melanjut menjadi periodontitis dan 35,6% 
tidak menderita gingivitis maupun periodontitis~ 
Saran 
1, 	 Dilakukan penelitian Icbm lanjut tentang perbedaan status 
kebersihan mulut dan kesehatan jaringan periodontal pada 
anggota marinir sebelum dan sesudab pendidikan. 
2, 	 Diadakan penyuluhan tentang cara menyikat gigi yang benar 
untuk meningkatkan kebersihan mulut, 
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